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RESUMEN   
La gestión de residuos sólidos a través del reciclaje es una actividad que mitiga daños en el 
medio ambiente; en consecuencia a ello nace la idea de reciclaje de un residuo crucial en la 
industria cervecera local; las etiquetas de cerveza; que de acuerdo a estudios es producido en 
grandes cantidades y destinado a botaderos y/o rellenos sanitarios, idea que nos llevará a 
determinar la Factibilidad de desarrollar una empresa procesadora de papel reciclable a partir 
de la pulpa de etiqueta de cerveza, para la elaboración de material de merchandising 
ecológico evitando a que lleguen a los botaderos y disminuyendo la contaminación; 
generando un beneficio económico que impulse el emprendimiento de ideas innovadoras. 
Esta determinación tendrá un estudio de mercado, técnico, organizacional, financiero y 
ambiental logrando demostrar su rentabilidad e impacto ambiental positivo.  
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